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Csirikné Czachesz Erzsébet 
ÖSSZETETT KIJELENTÉSEK NYELVI-LOGIKAI ÉRTELMEZÉSÉNEK 
EMPIRIKUS VIZSGÁLATA 10-17 ÉVÉI3 TANULÓKNÁL 
• Kevé3 kérdésben olyan egybehangzó a pszichológiai és pe-
dagógiai kutatók véleménye, mint a logikus gondolkodás proble-
matikájában. Bárhonnan is közelitik meg a kérdést, abban egyet-
értenek, hogy, az emberi gondolkodás eltér a logika szabályai-
tól /Falmagne, 1975; Lénárd, 1982/. 
Ez az alaptétel legalább kétféle értékelő magatartást 
eredményezett. A kutatók kisebb hányada szükségtelennek tart-
ja a logikai müveletek fejlődésének kutatását, mivel általa 
nem ismerhető meg a teljes emberi gondolkodás. A másik kutatói 
magatartást ^zok a kognitív pszichológusok képviselik, akik. 
feltétlenül kutatni érdemes témának tartják a logikai művele-
tek fejlődését, mivel a gondolkodás finom szerkezetének meg-
ismerését remélik tőlük. Az utóbbi álláspont érvelésével ér-
tünk egyet, mert pedagógiai szempontból is különösen fontos a 
tanulók logikai műveleteinek fejlettsége. 
Egész iskolarendszerünk a verbális-intellektuális műveltséget 
helyezi az előtérbe. Tankönyveink szövegeiben lépten-nyomon 
nyelvi-logikai müvelettel összetett kijelentéseket találunk. 
Vajon hogyan érthetik a tanulók ezeket a kijelentéseket? 
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Ha nem értik, hc^ryan tanulják meg? Melyek azok a müveletek, 
amelyek problémát okoznak, és fejlődnek-e spontán módon, direkt 
tanulás nélkül? 
Tanulmányunkban 10-17 éves tanulók nyelvi-logikai feladat-
megoldásainak kvantitatív jellemzőivel foglalkozunk. Beszámo-
lónk egy nagyobbszabású munka része. Tanszékünkön évek óta fo-
lyik egy képességfel táró kutatás, amelynek egyik területe a 
10-14-17 éves tanulók nyelvben megnyilvánuló logikai művelete-
it szándékozik feltárni. Kutatási alapkoncepciója értelmében 
az ember tanult képességei műveleti képességekként irhatok.le 
/Nauy, 1980/. Három műveleti képességrendszer mérésére készí-
tettünk eszközöket. Az adatfelvétel és -feldolgozás szakasza 
lezárult, az első empirikus eredményeket, korábban már publikál-
tuk /Csapó, 1983; Csirikné, 1983/. 
Terjedelmi okokból az elméleti, szakirodalmi háttérnek csak a 
témánk szempontjából legfontosabb elemeit foglaljuk ö s s z e . 
Ezután bemutatjuk a nyelvi-logikai képesség mérésére készült 
tesztrendszer struktúráját, végül a kijelentéslogikai feladatok 
megoldásában mutatkozó fejlődési tendenciákat elemezzük. 
1 . Nyelvi-logikai képesség a szakirodalomban 
A nyelvben, a nyelv által működő logikai képesség nemzet-
közi szakirodalma g a z d a g . 
A logikai képességek fejlődésére vonatkozó kutatásokat Piaget 
nagyhatású munkássága óta két fő irányzatba szokás besorolni. • 
Az egyikbe Piaget éa követőinek eredményei tartoznak, a másik 
egyetlen kutató nevével nem, inkább kutatási témákkal fémjelez-
h e t ő . Ez utóbbi publikációk elsősorban a kognitiv pszichológiai 
kutatások részterületeiként, a deduktív gondolkodás., a pszicho-
lingvisztika, ujabban a memóriakutatás címszavai alatt jelentek 
m e g . 
A Piaget-iskola eredményeit nem ismertetjük, hiszen azok ma 
már nemcsak a szakmai közönség által, hanem szélesebb körben 
is ismertek /Piaget-Inhelder, 1967; Piaget, 1 9 7 0 / . Három olyan 
tanulmányt mutatunk be, amelyek szerzői nem tartoznak a Piaget-
hagyomány követőihez. Elsősorban elvégzett méréseink eszköz-
rendszere különbözik Piaget kísérleti technikájától. Az első-
tanulmány a gyermek deduktív gondolkodását, a második követ-
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keztetési formát, a harmadik pedig logikai kötőszavainak fej-
lettségét vizagalja. 
Heimark-Slotnick /1970/ szerzőpáros amerikai gyermekkel 
végzett kisérlete során a nyelvben leggyakrabban előforduló 
logikai müveletek megértését vizsgálta kétféle feladattípus-
ban. Először képek segítségével, majd verbálisan megfogalma-
zott állításokban. 
Két kérdésre kerestek választ: 
1 . Mennyire értik a 10-14 éves gyerekek a leggyakoribb 
logikai müveleteket reprezentáló "és" és "vagy" .kötőszavakat? 
2. Mikor könnyebb a megértés: ha szimbólumok /képek, raj-
zok/ segítségével történik a megoldás, vagy ha a teszt és a 
válaszadási lehetőség is csak szavakban van megfogalmazva? 
A képi /képek segítségével megfogalmazott/ feladatokban 
az igaz-hamis alternatívát madarakat és virágokat ábrázoló, 
rajzok jelképezték, amelyek "igaz" esetén fehérek, "hamis" ese-
tén feketék. 
A másik.tesztszéria egyszerű, könnyen érthető mondatok 
igazságértékeinek megítélését kérte a kísérleti személyektől.' 
Mindegyik sorozatban két változó szerepelt. Először konjunkció-
val, majd diszjunkcióval összekapcsolva, mindegyik állitó, 
részlegesen tagadó és tagadó formában. Tehát a következő szer-
kezetű feladatokat fogalmazták meg először képi, majd verbális 
formában: . 
a b, a b , a b , a b; 
a v b , ^a b , a b , a b; 
ahol a = konjunkció, v => diszjunkció, = negáció, 
a,b = szavak vagy képek. 
A d^szjunktiv feladatok verbális megfogalmazásaiban a 
"vagy" kötőszót a következő szavakkal egészítették ki: í'egyik 
vagy másik, de lehet mindkettő is". Ezt-azért látták szükséges-
nek, mert korábbi vizsgálatok /L. pl.: Nitta-Nagano, 1966/ egy-
értelműen bizonyították, hogy a "vagy" kötőszót a kísérleti 
személyek nagy többsége kizáró "vag.y"-ként 'értelmezi. Kísérleti 
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személyeik 85-90 %-&. jól oldja meg a konjunktiv szerkezetű flela-
datokat, a diszjunktivakat csuk 15-20 % tudja helyesen inegoldá-
n i . /W=30 gyerek/. A "vagy" kötőszó szabályát még a kiegészítő 
magyarázattal együtt is C3ak kevés gyerek érti meg. 
Második kérdésükre kapott válaszuk érdekesebb: mindegyik élet-
korban /10-11-12-13-14 évesek/ jobbak a verbális feladatmegol-
dások a képieknél. 
A szerzők azt a következtetést vonják le, hogy a konjun.k-
ció művelete még a Piaget-szjrinti konkrét müveletek szakaszá-
ban kialakul, a diazjunlcció csak a formális müveletek szakaszá-
ban, valamint azt, hogy a manipuláció lehetősége /a képi fela-
datok esetében/ nem könnyiti a feladatot, inkább nehezebbé te-
szi. 
Neiinurk-Slotnick a logikai műveletek vizsgálatával a deduktív 
gondolkodás fejlettségét kivánták jellemezni. 
Shapiro és O'Brien /1970/ a gyermeki következte térformák-
ból .vizsgált néhányat. Csak verbális teszteket készítettek, a-
melyeket azonban kétféleképpen fogalmaztak, feladattá. Az első 
esetben egy lehetséges konklúziót kérdőmondattá fogalmaztak, 
majd ennek az igazságértékét állapították meg a kísérleti sze—. 
mélyek. 
Nézzünk egy példát! 
Ha ez itt a 9. szoba, akkor ez a negyedik emelet. 
Ez a 9. szoba. 
Ez a negyedik emelet? 
a/ Igen b/ Nem 
A máaodik tipusu feladatokban harmadik válaszlehetőséget is 
megadtak, amély így hangzott; "Az információ nem elégséges." 
Az egyenként 33 itemből álló teszteket 6-8 és 13 éves gye-
rekek csoportjaival oldatták még. /48-48 fő/ Mindegyik életkor-
ban azt ¡tapasztalták, hogy a kísérleti személyek nem érzékel-
nek különbséget a "ha ... akkor" és az "akkor és csakis akkor" 
tipusu szókapcsolatok között. Tehát implikáció helyett ekviva-
lenciaként kezelik az adott müveletet. Porditva is előfordul, 
de ritkán. A két életkorcsoport megoldási szintje között a 
fiatalabbak javára van csekély különbség. Azt a hipotézist fo-
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galmazzák meg öaazefo;;lulójulcban a szerzők, hogy a gyermeki lo-
gika átalakulása felnőtt logikává teljesítménybeli visszaesé-
sekkel járhat. 
Greer /1978/ kísérleti eszközei hasonlóak a magyar általános 
iskolában használatos logikai készlethez. Tesztjeiben a válto-
zók a formák és a szinek. Egy-egy ábrasorozatból kell a meg-
adott utasitásnak megfelelően jelölni a rajzokat. 
Pl.: Karikázzad be azokat az ábrákat, amelyek 
kicsik éa fehérek! • . 
Greer feltételezi, hogy h a kísérleti személyei az utasitásbari. 
foglalt
 ll
és"-t", megértik, akkor megtalálják a helyes megoldást . 
Nem vizsgálja a kijelentés telje3 igazságmátrixának a működé-
sét. H a a válasz, helytelen, akkor ugy tekinti, ho,gy az adott 
kijelentés teljes igazságruátrixára vonatkozóan a z . 
Eredményei és következtetései hasonlóak a má3ik ké't tanulmány-
bari megfogalmazottakhoz. Ugy találta, hogy a diszjúnkciőt' rep-. 
rezentáló ."v$gy
,,
 kötőszónak a helyes interpretálása okozza a 
legtöbb nehézséget. • • i. 
ös a z ef •oglalya az idé ze 11
1
 s z e r ző k iráaai t meg ál la.pl that -
juk, hogy a logikái képesség /gyakran logikai performanciáként' 
emlitve/ fejlettségét elsősőrban a konjunkció, diszjunkció és 
a negáció műveleteivel mérik. Shapiro- O'Brien /1970/ az imp-
likációt és az ekvivalenciát is azámbayeszi. E műveletekét hal-
mazelméleti vagy nyelvi-logikai interpretációju feladatokká fo-
galmazzák. Mindkét feladattípusban közös az a vonás,'hogy ver-
bális kifejezőeszköz /logikai kötőszó/ megértése a legfontosabb, 
fejlettséget befolyásoló tényező. . 
R 
Mivel mindegyik tanulmány angol anyanyelvű gyermekekről 
készült, felvetődik a kérdés, hogy vajon hogy jelentkezik ez a 
magyal nyelvben, magyar gyerekejc logikai feladatmegoldásaiban? 
Milyen müveleteket értenek, és milyeneket nem, a 10-17 éves 
gyerekek? Az életkor előrehaladtával milyen változás tapasztal-
ható? Hol szükséges fejlesztés? Ilyen és ehhez hasonló kérdések-
re keresi a, válaszokat az a saját vizsgálatunk, amelyről á be--
vezetőben irtunk. 
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2 . A tesztek felépitéae 
Ebben a részben röviden bemutatjuk a logikai képesség méré-
sére készitett tesztjeink struktúráját, valamint két feladatot 
eredeti formájában. 
A logikai müveletek teljes rendszerét kívántuk vizsgálni, ezért 
az 1. táblázatban megadott alapmüveletekből kiindulva négy vál-
tozó és három művelet szerepeltetéséig a kombinatorikailag le-
hetséges Ó3 nyelvileg is megfogalmazható változatokat fogalmaz-
ható változatokat fogalmaztuk feladattá. 
Mivel a logikai szakirodalomban, de különösen a tankönyvekben a 
műveletek elnevezése más és má3, saját használatra és a tanuló-
kat nem elriasztandó neveztük "állitó kapcsolás"-nak a konjunk-
ciót, "megfelel tetéa"-nek'az ekvivalenciát, stb. A müveletek 
tipusát azonban az 1 . táblázatban olvasható értéktáblázat egy-
értelműen definiálja. 
A kijelentésképzés feladatsora /2.' táblázat/ kijelentések 
összekapcsolásának lehetőségeit vizsgálja. A feladatok nyelvi 
megfogalmazása igen sok nehézséget okozott, számos esetben nem 
ia sikerült, vagy utólag bizonyosodott be, hogy a szövegezés 
nem egyértelmű. Az értékelésből ezeket a feladatokat kihagytuk. 
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A következtetés-tesztek kijelentéslogikai /egyedi követ-
keztetés/ és predikáturalogikai /általános következtetés/ 
feladatokat tartalmaznak /3. táblázat/. 
Beszámolónkban csak a kijelentésképzés feladatok kvantita-
tív értékelésével foglalkozunk. 
A teljes tesztsorozattal 14 éves gyerekek reprezentatív 
mintáján mértünk /kb. 600 tanulóval/. A fejlődés menetét meg-
ismerendő két kisebb mintán /200-200 fő/ 11 és 1 7 éves korú 
tanulókkal is elvégeztük a vizsgálatot. 
3. A kijelentésképzés feladatok 
Mivel a tanulók nyelvi-logikai müveletrendszerét kívántuk 
feltárni., olyan feladatokat készítettünk, amelyek segítségével 
nem csupán a válaszok helyességét vagy hibás voltát tudjuk re-
gisztrálni, hanem azt i s , hogy a nem hibátlan megoldások meny-', 
nyire vannak távol a hibátlanoktól. Ezért minden müvelet teljos 
igazságtáblázatát mondatok formájában leképeztük. Eljárásunkat 
a két- alábbi feladaton mutatjuk be. Az első egy kétváltozós 
feladat, /egyszerű fel tétel képzés: c,/ a második pedig egy há-
romváltozós kiterjesztés /állitó kapcsolás: b , / . 
c
» 
Gyuri kijelentése: AKKOR, ÉS CSAKIS AKKOR FOGY EL A PÉNZEM. 
HA MEGVESZEM A KERÉKPÁRT. 
Tények: A . Elfogyott a pénze, és nem kerékpárt vett. 
B . Elfogyott a pénzé, és kerékpárt vett. 
G . Nem fogyott el a pénze, és kerékpárt vett, 
D . Nem fogyott el a pénze, és kerékpárt sem vett, 
R 
b, 
Zsolt kijelentése: VETTEM A BOLTBAN FÜZETET. TOLLAT MEG 
CERUZÁT. 
Tények: 'A. .A boltban füzetet is. tollat is, és ceruzát is v e t t . 
B . A boltban füzetet és tollat vett, de ceruzát n e m . 
C . A boltban füzetet és ceruzát vett, de tollat n e m . 
. D . A boltban füzetet vett, de ceruzát és tollat nem. 
E . A boltban ceruzát és tollat vett, de füzetet nem; 
F . A boltban tollat vett, de ceruzát ás füzetet nem* 
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A KIJELENTÉSKÉPZÉS FELADATAINAK MŰVELETRENDSZERE 
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a) (p llq) =*(rAS) 
b) (pllq) =>(rlls) 
C) (p llq) =*(rvs) 
d) (p llq) =>(rvs) 













a) (pvq) =>(rAS) 
b) (pvq)=>(rlls) 
c) (pvq) =>(rvs) 
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a) (p vq) =>C r As) 
b) (p vq)^(rlls) 
c) (p vq)=s>(rvs) 
d) Cp vq)=>Crvs) 
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a; Cp l q) =>CrAs) 
b) Cpl q)=*Crlls) 
O Cplq) ==>(rvs) 
d) (plq)=>Crvs) 
e) (plq) =>(rls) 
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G . A boltban ceruzát vett, de füzetet és tollat nem. 
H . A boltban se füzetet, se tollat, se ceruzát nem vett. 
A példákhoz hasonlóan a kapcsolatképzés feladatrendszerének min-
den feladata tartalmaz ejy összetett kijelentést, formailag is 
kiemelve. Ezután tényeket sorolunk fel, amelyekben állitások 
szerepeinek. A tények a formailag kiemelt összetett kijelentés 
igasságtáblázatában eg./-egy elemnek felelnek rae.^. A kétváltozós 
kijelentésekhez négy, a háromváltozósakhoz nyolc tény tartozik. 
A feladatok megoldása során a tanulók minden egye3 tényről kü-
lön-külön eldöntötték, hogy a tény fennállása esetén a kiemelt 
összetett kijelentés igaz vagy hamis. Ha igaznak• találták, be-
karikázták a tény előtti betűjelet. Ellenkező esetben pedig át-
húzták. Első mintafeladatunk összetett kijelentése a szimboli-
kus logika szabályai szerint B és D tények fennállása eseten 
igaz, A « 3 C tények esetében hamis. Második példánk pedig csak 
akkor igaz, ha egyszerre mindhárom egyszerű kijelentés igaz / A / . 
Kétváltozós feladatok hibátlan megoldása tehát négy, háromvál-
tozósaknál pedig nyolc pontot lehetett elérni. 
4 . A kijelentésképzés teljesítményei feladatonként 
Feladatrendszerünkben a kijelentésképzésnek nevezett 
szint két összetevőből áll: kapcsolatképzés és feltételképzés . 
A féltételképzés eredményei annyira gyengék, hogy a kvantitatív 
elernzé3 eszközeivel alig hozzáférhetők. Ezért csak az első há-
rom feladatával foglalkozunk. A teljes teszt alapstatisztikai 
eredményeit azonban közöljük / 4 . és 5. táblázat/. 
A tanulói teljesítmények mennyiségi jellemzésére többféle 
mutatót használtunk. Ezeket minden feladatra ós mindhárom élet-
kori mintára megadjuk. Az első adat a jó válaszok útiaga. 
Ugyanennek a változónak a szórását másodikként, relatív szórá-
sát pedig harmadik adatként találjuk me,i;. Az utolsó adat a hi-
bátlan mo,;oldást nyújtó tanulók aránya %-ban. A három korosz-
tály eredményeit egymás mellé helyeztük, igy egy sorban ugyan-
azon feladatnak az eredményei szerepelnek. A feladatokat.az 
1. táblázatban bevezetett jelölésrendszer segítségével formali-
zált alakban irtuk fel. 
A most következő elemzésben tehát n teljes kapcsolatképzés 
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4 . táblázat 
FELADAT 
10 évesek 
X S Vx 
14 évesek 17 évesek 
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c) (pvq) n r 
d) (pvq)Vr 





b) (pvq) Ar 
cj (pvq) ll r 
d) (pvq) vr 
e) (pvq)vr 
P (pvq)Ir 
9) (pvq) =*r 
h) (pvq)<=>r 
a) p/q 
b) (plq)A r 
c) (p/q,)// r 
dJ (plq) v r 
e) (p/q) v r 



















3,63 0,84 23,0 81,1 
6,35 1,47 21,2 57,4 
7,52 1,14 15,1 80.8 
3,38 1,20 35.4 0,0 
4,30 1,32 30,6 
2,70 1,49 55,3 0,0 
2,66 1,21 45,6 0,0 
5,74 1,48 25,8 16,4 
3,41 1,12 32,8 71,3 
5,98 1,36 22,7 15,3 
4,28 1,38 32,2 0,0 
6,ÍZ 1£1 31,2 44,6 
3,74 1,73 46,2 
4, ÍZ 1,46 35,4 0,0 
4,25 1.36 32,7 0,0 









0,34 22,1 60,6 
1,13 16,1 50,0 
1,75 29,8 23,0 
1,93 40,0 15,1 
2,38 55,4 22,2 
1,71 38,2 5,7 
1,38 28,0 0,0 









1.41 46,9 59,2 
1£1 27,4 22,4 
1,51 31,4 4j0 
1J8 35^3 0,0 
1.42 38,4 0,0 
1,10 26,9 0,0 
1.53 ¿3,4 1,6 
































































1,13 33,7 68,7 
1.76 27,9 32.6 











1,05 32,7 60,0 
1.58 23,4 47,3 
1.59 23,8 45,9 
2fi3 39,8 18,3 
2,33 57,3 18,3 
2,14 47,9 15,5 
1,58 32,4 0,5 









1,35 44,7 53,9 

















































































1,10 34,9 59,8 
1.36 19,8 47,8 
1,26 18,0 50,8 
1,86 33,1 18,4 
2, IS 57,4 16,0 
1,92 35,6 22,3 
1,61 31,4 0,6 









1,26 39,9 53,8 
1,70 26,6 39£ 
1,29 26,7 4,0 
130 25,8 0J6 
1,56 46,1 0,6 
1,01 23,2 0,0 
1,74 36,5 0,0 
1,65 28,6 13£ 




X S Vx *h 
14 évesek 
X S Vx '/o 
17 évesek 
X S Vx °/o 
N 
a s i 
a)j\=>q. 
b) ifi vq 
2,28 0.63 27,5 1,6 
1,13 1,15 101,9 3,9 
2,83 1,01 37,2 31,7 
2,13 0,57 26.6 0,7 
1,09 0,89 82,1 1,2 
3,Ct 0,88 28,6 33,2 
2.25 0,79 35,0 0.0 
1,17 0,85 72,1 0,0 
3.26 0,96 29,6 49,4 
| s 







4,66 0,31 19,5 






















4,27 0,74 17.4 1,2 
4,39 0.37 22X 1,2 
3.53 1,25 35J5 0,2 
3.54 1,28 36,7 0,5 
2,71 1,62 59,6 0,2 
2,52 0,36 37,9 0,3 
3,22 0,87 27,1 1,2. 
4,49 0,78 17,3 0,0 
4,86 1,11 22,9 3,5 
4,16 1,19 28.5 1,8 
3,86 1,18 30,7 0,6 
3,08 1,54 50,1 0,0 
2,92 1,09 37,3 0,0 




c) (jiAq) *(rvs) 
cO CfiAq) ^(rvs) 
e) (p.Aq)+(rls) 
4,58 1,04 22,7 0,0 
3,76 1,08 28,8 0,0 
2,39 1,10 36,9 0,0 
3,54 1.15 32,4 0,0 
2,50 1,15 45,9 OJO 
4,56 1,40 30,7 0,0 
3,42 1,03 30,1 0,0 
2,84 1,14 40,1 Ofi 
3,16 1,23 38,9 0,0 
2,71 1,4Z 52¿ OJO 
4,94 0,56 11,3 Ofi 
4,19 1,18 28,2 0,6 
*3,20 1,21 37,7 0,6 
3,80 1,03 27,1 Ofi 






d) (ftllq) •=* Crvs. 
e)(fillq) Cris) 
3¿5 1,03 26,6 0,0 
4,15 1,65 39,7 0,0 
3,47 1,40 40,3 0,0 
3,55 1,59 44,8 0,9 
3,05 1,33 43,6 0,0 
3,32 1,01 30,4 0,0 
3,28 1,29 39,3 Ofi 
2,99 1.31 43,8 Ofi 
2,93 1.22 41,6 0,0 
2,70 1,53 56.7 0,0 
3,73 0,33 24,81 Ofi 
3,92 1,32 33,6 0,6 
3,58 1,32 36,8 OJS 
3,56 1,28 35,8 0,0 
3,29 1,23 39¿ Ofi 







3,56 1,10 30,8 0,0 
3,55 1,02 28,8 0,0 
3,53 1,30 36,9 0,0 
3,42 1,42 41,5 0,0 
3,22 1,25 38,1 0,0 
3,24 1fi7 33,0 0,0 
3,29 1,13 34,4 0,0 
3,26 1,14 35,0 0,0 
2,93 1,27 43,3 0,0 
2.88 1.23 42,7 0.0 
3,69 1,07 23.1 0,0 
3,64 1fi& 29,6 Ofi 
3,76 0,96 25,6 0,0 
3,50 1.46 41,8 0,0 
3,41 1,24 36,3 0,0 
Cu ¿3 
a l 5 Uj JC 
a) Cfivq) =*(rAS) 
b)Cfivq)**Crlls) 
O (jivq) **(rvs) 
d) (fivq) *~(rvs) 
eJCfivq)=*(rls) 
5,28 1,16 21,9 0,0 
5,93 1,60 26,9 1,8 
4,67 1,56 33,4 0,9 
4,06 1,51 37,1 0,0 
3.&3 1,63 42,7 0,0 
5,49 1,36 24,8 Ofi 
5,G7 1,54 27,2 1,5 
5.15 1,53 29,7 0,0 
4,48 1,78 39,7 0,0 
3,93 1,94 49,4 0,0 
5,69 1¿5 22,1 Ofi 
6,34 1,64 25,8 0,6 
5,49 1,38 25,1 0,0 
5,03 1,76 35,0 0,0 
4,75 1,71 36,1 Ofi 
S & ' í * 
a-g-U Uj Uj 2 
,-u .5 2 
a) (filq)=>(rAs) 
b) Cfilq) ^(rils) 
c)(filq)**(rvs) 
d) Cfilq) =>Crvs) 
e) (nía) =*(rls) 
4,94 1,19 24,1 Ofi 
4,71 1.27 27,0 Ofi 
4,15 1,38 33.3 Ofi 
3,99 1,46 36,7 0,0 
3,85 1,59 41,Z 0,0 
5,22 1,25 24fi 0,0 
4¿1 1,51 32,8 0,0 
4,96 1,34 27,0 0,0 
3,56 1,63 45,8 0,0 
3,67 1,64 44,7 0,0 
5,27 1,17 22,1 0,0 
5,04 1,35 26,7 0,0 
4,10 1,38 33,7 0,0 
4,54 1,71 37,6 0,0 
4,60 1,53 33,4 0,0 
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és a feltételképzés teszt első szubtesztjének eredményeire tá-
maszkodunk. A kettőt együtt nevezzük kijelentésképzésnek. 
.A kapcsolatképzés teszt feladatai közül - előzetes vára-
kozásunknak megfelelően - a kétváltozós alapmüveletek a leg-
fejlettebbek. Minden szubteszt élén egy-egy kétváltozós müve-
let á l l . /Ezek.az ,a
f
 feladatok./ 
Nem meglepő, hogy a kétféle kapcsolás eredményei igen j ó k . 
Á konjunkciót és a .sem-sem'-müveletet már a 10 éves tanulók 
döntő hányada /78,7 % és 81,1 %/ jól működteti. Az életkor 
előrehaladtával mindegyik müvelet továbbfejlődik, igy a 17. ó~ 
ve3ek illetve 96,3 %-a tudja ezeket a müveleteket. 
A háromféle választás közül á legfejlettebb a kizáró vá-
lasztás. A ,vagy' kötőszónak a köznyelvben valószínűleg ez a 
legtermészetesebb jelentése. Tájékozódó méréseink során kide-
rült, hogy a fiatalok döntő része egyáltalán nem tudja, hogy 
különböző jvagy'-ok léteznek a nyelvben. Azok is, akik érzik 
a különbséget és tudják csinálni, csodálkozva konstatálják, 
hogy a szituációtól függően mindegyik ,vagy'-ot tartalmazó ösz 
szetett kijelentés más esetekben i g a z . 
A .kizáró választás művelete 10 éves korban a tanulók 71,3. l á -
ttál kialakult. 14 éves korig az eredményekben némi visszaesés 
tapasztalható, de a 17 évesek szintje messze meghaladja megint 
a 10 évesekét /92,5 % ! . 
A kapcsoló választás eredményei is még jónak mondhatók, bár az 
előbbivel ellentétben ez a müvelet 10 éves kor után'gyakorlati 
lag nem fejlődik, némi visszaesés is tapasztalható /60,6 %
t 
.60,0 % és 59,8 % / . 
Az összeférhetetlen választás eredményei kissé elmaradnak a 
kapcsoló választáséitól. Itt ugyanúgy visszaesés látható 14 é-
ves korban /59,2 % , 53,9 % és 63,8 % / . A 17 évesek eredménye 
néhány százalékkal meghaladja a 10 évesekét. Tehát a két utób-
bi választás az életkor előrehaladtával lényegében nem fejlő- . 
dik. ' 
Utolsó két alapmüveietünk a feltételezés és a megfelelte-
tés. Tesztszerkezetileg a feltételképzéshez tartoznak. Az imp-
likáció /feltételezés/ logikailag egyenértékű átfogalmazásával 
együtt alkotják a feltételképzős első szubtesztját. Ezekben a 
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műveletekben közös az az elem, hogy nyelvi inetjfogalinazásaik 
mindig valamilyen feltételt turtalmaznak. 
Az implikáció és átfogalmazása / a , és b, feladatok/ nagyon gyen-
ge eredményt mutat. A mennyiségi elemzés segítségével itt csak 
annyit tudunk magyarázatul elmondani, hogy a köznyelvben ez a 
forma /ha ... akkor/ mást jelent, és igy nagyon nehéz ez a mű-
velet. / L . erről bővebben Csapó-Csirikné-Vidákovich, 1 9 8 6 / . 
A megfeleltetés /ekvivalencia/ művelete gyengébben fejlett, 
mint a kapcsolások ós a választások., de a tanulók 30-50 %-a ér-
ti éa meg tudja oldani; Máaik kedvező tundencia, hogy az ered-
mények 10 éves kortól 17 éves korig visszaesés nélkül javulnak 
/31,7 33,? % és 49,4 % / . 
A kétváltozós müveleteket tartalmuzó feladatok elemzését 
összefoglalva elmondhatjuk, hogy kialakult műveleteknek csak. 
a kapcsolásokat tekinthetjük. A választásokat az adott életko-
rú népesség fele-kétharmada képes működtetni, a megfeleltetést 
30-50 % - a . A feltételezés művelete teljesen kialakulatlan. 
Nézzük a kétváltozós feladatok után a kapcsolatképzés 
teszt hároinváltozós kiterjesztéseken alapuló feladatait! 
Amint a 2 . táblázatban látható, minden kétváltozós alapművele-
tet saját magával, éa a hat másik alapmüvelet felhasználásával 
hároinvúltozóssá bővitettünk. Felépítésüket tekintve, tehát a 
szubteaztek háromféle feladatot tartalmaznak: egy kétváltozó-
sat, egy homogén /azonos müveleteket tartalmazó/ háromváltozóa 
műveletet és hat heterogén háromváltozóa kiterjesztést. 
Feltételeztük, hogy a homogén feladatok várható megoldá-
sai jobbak lesznek, mint a heterogéneké, hiszen két azonos mű-
veletet egymás után könnyebb végrehajtani, mint ké^ különbözőt. 
Eredményeink szerint ez általában igy is van, két feladat ki-
vételével. Az első, a kapcsoló választás b , feladata. Az első 
művelet diazjunkció, a második konjúnkció, mégis jobb az ered-
mér.ye, mint. a két di3zjunkciót tartalmazó e, feladatnak. Ennek 
Valószínűleg a tanulóknak az a stratégiája az oka, hogy a még 
kialakulatlan műveleteket konjunkcióval helyettesitik. Ezt a 
feltételezésünket a kvalitatív elemzés adatai egyértelműen meg-
erősítik /C^irikné, 1906/. 
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A második kivétel az összeférhetetlen választás f , feladata, 
ahol az előbbi jelenség ismétlődik, azzal a különbséggel, hogy 
itt már csak 0,5 % a 14 évesek jó megoldásainak az aránya. 
Ezek a jelenségek azt jelzik, hogy ez a kétféle választás 
/kapcsoló és összeférhetetlen/ sokkal kevésbé kialakultak, 
mint a kizáró választás. 
A heterogén szerkezetű feladatok mindenütt akkor mutat-
nak legjobb eredményt, ha a második müvelet konjunkció. 
Ezután a fejlettségi sorrend ugyanaz, mint a kétváltozós fela-
datok esetében. Az implikációval, mint második művelettel irt 
feladatok eredményei is nagyon alacsony értékeket képviselnek, 
egy kivételével. Ez a kizáró választás g , feladata. A 14 éves 
tanulók 14 oldotta meg hibátlanul. A 10 és 17 évesek kö-
zül azonban senki sem. Nem tudjuk, mi lehet az oka ennek. ' 
Először téves adatra gondoltunk, de nem igy v a n . 
Azokban a feladatokban, ahol az ekvivalencia a második 
müvelet, Í3rnét javulnak az eredmények, de egy feladat /kizáró 
választás, h,/ megint kivétel. Ennek nagy valószínűséggel az 
az oka, hogy a müveletek nyelvi interpretációja nem volt elég-
gé érthető a tanulók számára. 
Az elemzett feladatok többségének relativ szórása elég 
alacsony, 10-30 % között van. Ez a tanulói teljesítmények kö-
zötti kis polarizálódást jelez. Ugyanígy az alapmüveletek re-
lativ szórása is alacsony, kivéve az összeférhetetlen válasz-, 
tásét, amely 44,7 % . 
A feladatok eredményeinek elemzését összefoglalva megál-
lapíthatjuk, hogy az implikációt kivéve a kétváltozós müvele-
tek eredményéi a legjobbak, bár a kialakulásnak igen különböző 
stádiumaiban vannak. Az eredmények alapján teljesen kialakult-
nak csak az állító és tagadó kapcsolást nevezhetjük. A válasz-
tásokat a gyerekek fele-kétharmada tudja, a megfeleltetést pe-
dig 30-50 A feltételezés /implikáció/ teljesen kialakulat-
lan. A háromváltozós kiterjesztések közül elsősorban a homogén 
szerkezetű feladatokban láthatunk jobb eredményeket. 
Bár már eddig is jeleztünk fejlődési tendenciákat, a kö-
vetkező részben elsősorban a fejlődési folyamatokra koncentrá-
lunk. 
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5 . A kijelentésképzés feladatok fejlődési folyamatai 
A mennyiségi fejlődést a hibátlan megoldások %-oa gyako-
riságainak a felhasználásával jellemezzük. /Az adatok a 4 . ós 
5. táblázatban találhatóak./ A fejlődési görbéket ozubteszten-
ként csoportosítottuk, egy-egy alapművelethez tartozó felada-
tokat grafikonon ábrázolva /2-7« ábra/. A kétváltozós alapműve-
letek fejlődését egy grafikonon külön kiemelve is összefoglal-
tuk / 1 . ábra/. Mindegyiken feltüntettük a feladatok logikai, 
szerkezetét is. A szemléletesség kedvéért, az adott szubtesz-» 
tek hibátlan megoldásainak összesített átlagát is felrajzol-s 
tuk, mindegyik ábrán vastag vonallal kiemelve. 
A hót grafikont áttekintve a legszembetűnőbb jelenség az, 
hogy a vizsgált életkori intervallumban nem tapasztalunk ¿Je-
lentős fejlődést. A kétváltozós műveleteké alig haladja ffieg a 
10 56-ot, a szubtesztek műveleteinek fejlődése pedig 3»9 56-tól , 
/összeférhetetlen választás/ 9,4 #-ig /kizáró választás/ vál-
tozik. 
A kétváltozós feladatok közül azok, amelyek kapcsolást illet-
ve választást tartalmaznak, már 10 éves korban .a népesség át« • 
lagosan 60 %-ában kialakulnak. A későbbi fejlődés m inért álét® 
kori intervallumban különböző, de sehol sem jelentős. A kápcsó-
latképzés szubtesztek mindegyikére az jellemző, hőgy a Jó meg-
oldások átlaga kismértékű, de emelkedő tendenőiát mutat. A 
jSBubteszték heterogén szerkezetű feladatainál « a konjunkciót 
óa az a kvivalenoiát második müye let ként tartalmazókat kivéve -
nagyon gyenge eredményeket tapasztalunk. 
összefoglalva megállapíthat j ük*. hógy a vizsgált életkori 
intervallumban jelentős mértékű fejlődést egyetlen müv«l«t; 
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A K1ZARQ VÁLASZTAS MŰVELETEINEK FEJLODESE 
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10 17 életkor {év) 
a) 
t>) 7 nva 
Következtetések 
Viz;j,'jólatunk aorán az öaüzetett kijelentések tanulói ér-
telme zéaéről, a tanulók gondolkodásának nyelvi-logikai jellem-
zőiről tudtunk meg adatokat. 
Az irodalmi áttekintésben idézett szerzőkhöz képest több műve-
let fejlődését vizsgáltuk, de csak verbália környezetben. 
Eredményeink szerint valóban a konjunkció álakul ki a legkoráb-
ban, de a magyar gyerekek 60 a már 10 évea Korban a diszjunk-
ciót is^jól értelmezi, tehát - Piaget terminológiájával élve -
a diazjunkció is a konkrét műveleti szakaszban alakul ki. 
Közvetlenül nem hasonlíthatjuk.össze adatainkat Piaget 
tételeivel, mivel a gondolkodás nyelvi azintjét vizsgáltuk. 
Azt azonban, hogy 14 éves korra a 16 kétváltozós müvelet a gyer 
mekek gondolkodásában kialakul és egybeazerveződik, a mi adata-
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ink nem valószínűsítik /Inhelder-Piaget, 1967/. 
Hót kétváltozós alapműveletünk 14, majd 17 éves korra külön-
böző fejlettséget ér el, de az implikáció teljesen ismeretlen 
a tanulók számára. A nyelvi-logikai müveletrendszer nem homo-
g é n , egyes müveletek nagyon különböző fejlődési stádiumban 
vannak. 
Másik fontos következtetés az, hogy a nyelvi-logikai mü-
veletrendszer 10-17 éves kor között gyakorlatilag nem fejlő-
d i k . Ugy tűnik, hogy az iskola jelenlegi eszközei és módsze-
rei 10 évea kor után ebben a tekintetben nem hatékonyak, di-
rektebb fejlesztés szükséges. 
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Чирикнэ Эржебет Цахес: 
Эмпирическое исследование логико-языкового 
толкования сложных высказываний среди учащихся 1 0 — 
17-летнего возраста 
Автор на основе результатов репрезентативной модели уча-
щихся 10—17-летнего возраста исследует степень развитости ло-
гико-языкового толкования сложных высказываний (
n
 = 1000 чел.)* 
В статье проводитоя квантитативный аналиэ половины системы за-
даний. Эти задачи являются интерпретациями двухпеременных логи-
ческих операций, а также языковыми интерпретациями трехперемен-
ных распространений. Автор исследует механизм полной таблицы 
логических операций, это, в свою очередь, представляет возмож-
ность оценки качественных различий среди решений учащихся. 
В поле зрения работы отоит проблема развития двухперемен-
ных операций. Автор устанавливает, что исследуемые двухперемен-
ные операции даже у детей 17-летнего возраста не выстраиваются 
в однородную систему, а также развитие исоледуемого возраота 
протекает лишь в минимальной степени. Наиболее развиты опера-




Empirische Untersuchung der sprachlich-logischen 
Auslegung zusammengesetzter Aussagen bei 10-17-
jährigen Schülern. 
Der. Autor untersucht den•Entwicklungsstand der sprachlich-
logischen Auslegung zusammengesetzter Aussagen an Hand einer 
repräsentativen Probe von 10-17-jährigen Schülern. /n=1000/. 
Im Essay führt er die quantitative Untersuchung der Hälfte.des 
Aufga.bensystems durch. Diese Aufgaben sind sprachliche Inter-
pretationen der logischen Operationen wzeizer Veränderlicher 
bzw. deren Erweiterungen auf drei Veränderliche. Er untersucht 
die Punktion der vollständigen Wahrheitstabelle der logischen.. 
Operetionen, was die Auswertung dér qualitativen Unterschiede 
zwischen der Lösungen 'der Schüler ermöglicht. 
Im Zentrum des Essays steht die Entwicklung der Opera-
tionane zweier Veränderlicher. Der Autor stellt fest, dass 
die von ihm untersuchten Operationen zweier Veränderlicher 
bis zum Alter von 17 Jahren noch nicht zu einem homogänen 
System zusammengebaut werden, und dass die Entwicklung im 
untersuchten'Altersiriterval nur sehr gering ist. Die am beaten 
entwickelte Operation ist die Konjunktion, die Implikation-
hingegen wird überhaupt nicht ausgeprägt. 
